operett 3 felvonásban - írta Bródy M. és Martos F. - zenéjét szerzé Jakoni V. - rendező Kassay Károly by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadások kezdete 8 órakor !
Folyó szám  302. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 1 4 -  71.
Debreczen, 1918 m ájas hó 10-én pénteken C) bérle t, 11-én szom baton A) b é r le t :
O perett 3 felvonásban. I r t a : Bródy M. és M artos F. Z enéjét s z e rz ő : Jaconi V. Rendező : Kassay Károly.
Szem élyek:
K onstantin , nagyherezeg 
A nna T arlovna—  —  —  
A korm ányzó —  —  —
hadsegéd   ~  __
Az udvari fu tá r —  — 
Szibill -  —  —  —
P ie re —  —  —  —  —
S arah  —  —  — —
Petrov —  —■ — —
A 10 hajadon vezére —




K álm án Illés 
Gálitzky Kálm án 
Görög Olga 
V árnay László 








Ellenséges boj • 
ö r  —  —  • 
Szobaleány 





G. H orváth A. 





Gyermek előadás Technikai akadályok miatt e lm arad!
Folyó szám  304. Holnap 1918 m ájus 
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt belyárakkal
Grill operou 3 feiv-
hó 12 én v a sá rn a p  B érletsziinet. 
Este 8 órai kezdettel rendes belyárakkal
O perett 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
